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La pandemia del COVID-19 irrumpió de for-
ma intempestiva, y nos sumergió en un mundo 
de aislamiento y cuestionamientos vitales. Las 
preguntas que surgen y las visiones sobre lo que 
va a pasar después de controlar el virus son múl-
tiples y las respuestas a veces, contradictorias. 
Desde el punto de vista político, por ejemplo, 
algunos se plantean cuestionamientos sobre el 
modelo económico que saldrá fortalecido (Žižek, 
2020; Butler, 2020; Han, 2020; Dussel, 2020; 
Bregman, 2020); desde lo social, otros se pregun-
tan si aprenderemos a ser más solidarios y coope-
rativos con nuestros semejantes (Blázquez, 2020; 
Aguilar, 2020). También, hay quienes se pregun-
tan si aprenderemos a vivir de forma más respe-
tuosa con el medio ambiente (Roy, 2020; Coccia, 
2020; Riechmann, 2020).
En este contexto de cuestionamientos, la edu-
cación ha tenido un papel relevante. En efecto, 
“las consecuencias de largo alcance de la pan-
demia de COVID-19 también pueden poner en 
peligro los logros obtenidos con tanto esfuerzo 
para mejorar la educación global.” (Montoya, 
2020, párr. 1). Por tener que aislarse de las aulas 
de clase, los estudiantes en todos los niveles de 
formación han tenido que refugiarse en sus casas 
y establecer contacto con sus docentes y com-
pañeros por medios virtuales. Según la Unesco 
(2020) más de 1 500 millones de estudiantes en 
el mundo se han visto afectados con el cierre de 
instituciones de educación en 191 países. 
Tanto profesores como estudiantes tuvieron 
que usar los recursos virtuales para continuar 
con los programas académicos. Sobre esta expe-
riencia se han levantado inquietudes que pueden 
agruparse en tres grandes bloques. El primero 
tiene que ver con la falta de preparación de las 
instituciones y de los docentes para desarrollar 
programas virtuales y afrontar retos, como el di-
seño de programas y la evaluación en contextos 
virtuales (Santodomingo, 2020; Román, 2020; 
Trujillo et al., 2020). El segundo bloque de preo-
cupaciones cuestiona la obligatoriedad de seguir 
modelos virtuales cuando no hay disponibilidad 
de recursos, tales como la Internet y los compu-
tadores en familias de bajos ingresos (Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos [cglu] y onu Hábitat, 
2020). Y el último bloque tiene que ver con la for-
ma como los procesos educativos pueden asumir 
los retos de formar en condiciones éticas para vi-
vir en una sociedad que requiere del compromiso 
de todos, con el fin de mantener las condiciones 
de seguridad y de desarrollo de los individuos en 
situaciones de crisis (Losada-Sierra, 2020). Cree-
mos que este último desafío es apremiante en las 
actuales circunstancias de aislamiento.
En efecto, la experiencia de una pandemia, 
que nos puso frente a la necesidad de colaborar 
con otros desconocidos, pero que en gran medi-
da dependían de nuestra disciplina y contribu-
ción, obliga a repensar la educación. Tal como 
dice Montoya (2020), directora del Instituto para 
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la Estadística de la Unesco, “el panorama puede 
ser sombrío, sin embargo, la crisis actual tam-
bién presenta una oportunidad para repensar 
nuestras percepciones de la educación” (párr. 3). 
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que es 
posible “unirnos para enfrentar causas comunes” 
(Behrentz 2020, párr. 6). Como afirma Cortina, 
para poder salir adelante se va a necesitar toda 
la capacidad moral y todo el capital ético de cada 
uno (EFE VALENCIA, 2020). 
El historiador holandés Rutger Bregman 
(2020) asegura que la pandemia ha abierto un es-
pacio para una visión diferente y más positiva de 
la naturaleza humana, esta es que la humanidad 
ha evolucionado para cooperar. Según Bregman, 
la cooperación es la actitud básica desde la que 
pueden darse fenómenos sociales o políticos, ta-
les como un Gobierno basado en la confianza, un 
sistema tributario basado en la solidaridad y las 
inversiones sostenibles necesarias para asegurar 
nuestro futuro. Esta visión optimista la compar-
te el filósofo esloveno Slavoj Žižek (2020) cuando 
afirma que “quizás otro virus ideológico, y mucho 
más beneficioso, se propagará y con suerte nos in-
fectará: el virus de pensar en una sociedad alterna-
tiva, una sociedad más allá del estado-nación, una 
sociedad que se actualiza a sí misma en las formas 
de solidaridad y cooperación global” (párr. 3). 
Morin (2020) introduce el concepto de arro-
pamiento en relación con las iniciativas solida-
rias que pueden surgir en nuestras comunidades 
a partir de la pandemia. Para él, “la conjugación 
de desarrollo y arropamiento significa que el de-
sarrollo de los bienes materiales solo tiene sen-
tido si va acompañado de un modo de vida que 
conserve todo aquello que puede arropar un Yo 
dentro de un Nosotros: la convivencia, la com-
prensión del otro y la amistad” (p. 50). En simila-
res términos, Martha Nussbaum manifiesta que 
“esta pandemia es una gran oportunidad para 
abrir nuestras vidas a las realidades de otros” 
(Alconada, 2020, párr. 1). Estas voces se unen a 
otras que consideran que la única manera de su-
perar y sobrevivir a esta experiencia dramática, y 
a cualquier otra del mismo estilo, es mediante la 
cooperación, dado que lo que se ha manifestado 
es la vulnerabilidad de la humanidad (AFORES, 
2020; Blázquez, 2020). 
Frente a la incertidumbre que ha generado el 
COVID-19, será necesario acentuar las condicio-
nes para que las sociedades sean más compactas, 
más solidarias y cooperativas. Si logramos ha-
cer esto, se podría dejar un legado de solidari-
dad, confianza y cooperación que nos ayudaría 
a lidiar con muchas otras crisis en el futuro. No 
obstante, si termina predominando una com-
petición egoísta y nacionalista entre países, con 
el propósito de conseguir todo lo posible para 
sí mismos sin importar los demás, que daña la 
eficiencia en la producción, y que resulta en una 
distribución no equitativa de los equipamientos, 
se dejaría un legado tóxico, situación que podría 
afectar las relaciones internacionales por muchos 
años (EFE, 2020). En este sentido, la pregunta es 
que si la organización de los sistemas educativos 
es capaz de responder al reto de formar seres hu-
manos con la capacidad para sentir con otros se-
res humanos, y para entrar en colaboración por 
encima de intereses personales, deseos de éxito y 
protagonismo. 
En un reciente editorial de nuestra revista 
Academia y Virtualidad afirmábamos que la ac-
tividad educativa no “puede desarrollarse sin una 
constante actividad de monitoreo y seguimiento 
de los retos que los cambios sociales le presen-
tan” (Losada-Sierra y Villalba, 2020, p. 7). En 
este número quisimos recoger algunos trabajos 
que muestran, precisamente, cómo las condicio-
nes sociales que trajo la pandemia del COVID-19 
han afectado la manera como las instituciones 
de educación y las familias están educando a los 
niños y jóvenes. Las respuestas a los problemas 
que ha traido esta experiencia han sido variadas, 
como lo son, también, los problemas que se han 
generado de acuerdo con los contextos en los que 
educadores y estudiantes han vivido. Esperamos 
que estos artículos contribuyan al diálogo y al 
debate sobre el presente y futuro de la educación.
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